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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil  belajar 
biologi antara siswa yang diberi perlakuan dengan menggunakan media  
pembelajaran Peta Konsep dan media Teka-Teki Silang pada pokok materi Dunia 
Tumbuhan pada kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo tahun ajaran 
2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang membandingkan 
antara dua media pembelajaran, yaitu media Peta Konsep dan media Teka-Teki 
Silang. Penelitian ini diukur dengan menggunakan ranah kognitif dan afektif. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas yang 
diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran Peta Konsep adalah 76,42 dan 
siswa yang diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran Teka-Teki Silang 
adalah 71,00. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pada hasil belajar Biologi antara siswa yang diberi 
perlakuan menggunakan media pembelajaran Peta Konsep dan siswa yang diberi 
perlakuan menggunakan media Teka-Teki Silang pada materi dunia tumbuhan 
pada kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013, yaitu 
thitung > ttabel (3,547 > 3,29) pada taraf signifikasi 5%. 
 
Kata kunci: Peta konsep, Teka-Teki Silang 
 
 
 
 
 
 
 
 
